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La Biblioteca Nacional ha inaugurado el pasado día  15 de Noviembre 2005 la exposición: 
BIBLIOTECA  en GUERRA.  
 
Catálogo de la exposición en CIRBIC 
Con motivo del 70 aniversario del inicio de la  que algunos han denominado “guerra 
incivil” española, esta exposición recupera para la memoria  la importante labor que 
entre 1931-1939  los bibliotecarios españoles llevaron a cabo para  difundir el valor de la 
biblioteca como elemento educativo esencial durante la República Española y como 
posteriormente se  jugaron incluso el tipo para salvaguardar el patrimonio cultural de 
nuestras bibliotecas durante la guerra. 
Una exposición  muy bien montada, bellísima y altamente emotiva que  nos recuerda  la 
labor tan importante de  bibliotecarios  como Juan Vicens, Tomás Navarro Tomás, Maria 
Moliner, Jordi Rubió y Teresa Andrés, en momentos tan difíciles. 
Hay que felicitar  a los comisarios de esta exposición y a la propia Biblioteca Nacional 
por el bello homenaje de rehabilitación  que ha hecho de estos bibliotecarios y de 
muchos más que trabajaron de forma anónima. 
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